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在生产力落后的原始时期 ,人类的一切生产行为无不打上环境的烙印 ,原始农业也不例外。但是 ,原始农





的考古学文化序列为前提。经过多年的考古工作 ,洞庭湖区已建立了虎爪山文化 —鸡公　文化 —乌鸦山文化
—彭头山文化 —皂市下层文化 —大溪文化 —屈家岭文化 —石家河文化完整的史前文化发展序列。下面便从
上述五点探讨每一考古学文化时期的农业发展情况。
11 虎爪山文化、鸡公　文化时期。这时期属旧石器早中期。据调查此时的遗存有 60 几处 ①,遗存中发现
各种生产工具 ,其组合有砍砸器、大尖状器、石球、刮削器等 ,其中以大型的砍砸器、大尖状器为主 ,小型的刮削
器少见。对砍砸器和尖状器的功能分析 ,这两者都是典型的采集用具 ,如采集块根植物、砍砸硬果 ;而刮削器 ,
多用来切割肉类。并没有确切的农业生产工具。器物组合说明 ,这一时期的经济生产方式是以采集为主、渔
猎为辅的生产方式。
21 乌鸦山文化时期。属旧石器晚期。此时遗存仅发现 12 处②,生产工具组合有石锤、砍砸器、似手斧、大
尖状器、刮削器、尖状器等 ,可分为大型和小型 ,大型石器包括石锤、砍砸器、似手斧、大尖状器 ,其形状较上期
小 ,数量也很少 ,所占比例不足 30 % ;而小型石器为多种形式的刮削器和尖状器 ,所占比例高达 70 %。器物组
合说明 ,此阶段的经济生产方式与上阶段不同 ,变成以渔猎为主、采集为辅的经济生产方式。
31 彭头山文化时期。年代在 8900 ———7800BP。此时期出现了永久性定居村落 ,在 15 处遗址中普遍发现了
柱洞、红烧土等建筑遗迹。如在彭头山遗址 ,发现一东西长 6 米 ,南北宽 516 米的房屋基址 ;在八十　遗址中 ,
除见红烧土和柱洞外 ,还发现环聚落围沟和围墙。生产工具方面 ,基本为打制石器 ,如刮削器、砍砸器和石锤 ,
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典型的农业生产工具 ;而聚落遗址较少 ,其规模也相当有限 ,一般仅 3000 平方米左右 ,这说明可容纳的人口有
限 ;陶器制作也原始 ,说明其尚未从成为独立的一生产部门。这些说明当时农业生产相当有限 ,其经济生产方
式以采集渔猎为主、农业为辅。
41 皂市下层文化时期。年代为 7800 ———6800BP。聚落遗址有 34 处 ,较上期增长一倍 ,且聚落规模也有较





陶器的大量出土 ,同样反映了上述情况。陶器以夹砂陶为主 ,纹饰也复杂 ,有绳纹、压印纹、弦纹等 ,器形
比上期有变化 ,有罐、釜、钵、盘、圈足盘等。这些说明此时陶器制作已得到充足的发展。
但是 ,这一时期的农业在社会经济中并不占主要地位 ,根据对石器数量的统计便可反映 ,这一时期的农业
生产工具仅占所有石器中的 25 %左右 ,一器多用现象普遍。另外 ,聚落规模也有限 ,除个别外 ,一般不超过
5000 平方米 ,文化层厚度也在 1 米以下。
51 大溪文化时期。年代为 6800 ———5100BP。此时的农业已得到快速的发展 ,可从下面几点说明。1) 出现
大面积的建筑遗迹。此时的遗址一般都是永久性居住聚落 ,面积大 ,文化层堆积厚。如安乡汤家岗、划城岗 ,
面积达 4 万平方米①;益阳蔡家园遗址 ,面积为 715 万 ;著名的遗址还有三元宫、车轱山、丁家岗等 ,面积都超
过 2 万平方米。文化层堆积均在 115 —2 米或以上。在这些遗址中 ,发现有大面积的红烧土遗迹 ,其中夹杂大
量的稻谷壳和稻草。据研究②,大溪文化的房屋都建筑在红烧土基面上 ,基面有的利用原生地表 ,经平整夯
打 ,有的则用废弃的红烧土块铺垫夯打 ;室内则用谷壳拌泥涂抹墙壁 ,再用火烧 ,建筑非常牢固。这种规模大、
延续永远的聚落 ,没有雄厚的农业基础是不可能的。2) 大量的农作物遗存。在重要的遗址几乎都有发现 ,如
车轱山、三元宫、汤家岗、刘补台、坟山堡等 ,据粗略统计 ,在全国发现有栽培水稻遗存的史前遗址有 100 处 ,而
以洞庭湖为中心的长江中游便占据 40 %以上③。3) 种类齐全的农业生产工具。有锄、镬、铲、刀、杵、磨盘、磨
棒 ,砍伐、翻土、收割、加工 ,整套工具完备 ,其中锄的出现 ,说明此时农业进入了锄耕农业阶段。4) 种类繁多、
精美的农业生活用具 ———陶器。此时大量精美的陶器发现 ,说明制陶业已从农业中分离出来并得到了快速的
发展。在原始社会人类物质文化的发展上 ,任何一种新兴工艺的出现 ,往往都与当时农业的发展水平密切相
关 ,只有在农业提供足够粮食的基础上 ,才有可能使一部分劳动力从农业生产中脱离 ,去从事其它的职业。因
此 ,陶器的发达反映了农业的进步。此时陶器以泥质红陶为主 ,彩陶盛行 ,纹饰有刻划、模印、压印、镂孔 ,器形
有锅、盘、簋、豆、釜、钵、鼎、甑、缸、单耳杯、支座等 ,其中锅、釜、甑是典型的粮食炊器 ;而缸、单耳杯的出现 ,则
更具有研究意义。缸 ,为大型的粮食储藏器具 ,在潮湿的长江中游缺乏地下窖藏情况下 ,是稻谷等易霉烂粮食
最理想的器具 ,它的出现 ,说明此时粮食有剩余的可能 ;而后者作为酒器 ,便是粮食已有剩余的证据。5) 养猪
业更加发达。在三元宫、汤家岗等遗址中 ,曾出土有较多的动物骨赂 ,其中有很大部分是家猪骨骼。据附近同
时期的巫山大溪遗址出土的家猪所占全部动物的比例为 17 %来看 ④,洞庭湖比例可能要高出这个比例。
61 屈家岭文化时期。年代为 5100 ———4600BP。此时期的陶器和农业生产工具 ,无论是数量和种类都与大
溪文化时期相似 ,但在以下几个方面发生变化。1)彩陶消失 ,多泥质灰陶 ;2) 聚落数量减少 ,大溪文化时期本
地区为 100 多处 ,而此时期仅 80 几处 ;但是城址出现 ,有澧县城头山、鸡叫城、石首的走马岭。这些说明什么
呢 ? 按常理 ,随着人类社会的发展 ,人口的增多 ,聚落遗址的数量也会相应增多 ,而此时却减少了。其原因笔
者认为与当时生活资源的紧缺、人口压力的出现有关 ,即农业生产不能满足不断增长的人口需要。彩陶的消
失也可说明这点。当人类为糊口挣扎时 ,对艺术的追求热情必然下降。人口压力的出现 ,导致了人口的迁徙
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降。
71 石家河文化时期。年代为 4600 ———3800BP。与上期相比 ,发生的最大变化为聚落遗址数量的猛增 ,已
达 400 多处 ,永久性聚落的增加 ,说明人口数量扩大 ,这便意味着作为基础的农业也相应得到发展。
综上所述 ,洞庭湖区原始农业已经达了从无 —发生 —初步发展 —发展 —相对下降 —发展的阶段 ,并非持
续的向前发展状况。不可否认 ,人类的创造力对其状况产生了影响 ,但是在每一个阶段产生、变化的背后 ,环
境成为左右其变化的关键力量。下文便具体论述。
二、环境对洞庭湖区原始农业的影响
众所周知 ,在未产生农业以前 ,人类的生存依赖于大自然的恩赐。环境一有变化 ,便会引起人类食物结构
和获取食物方式的变化。洞庭湖区旧石器早中期的经济生产方式是采集为主、渔猎为辅的 ,而晚期却恰恰相
反 ,以渔猎为主、采集为辅。洞庭湖区旧石器时期环境的变化导致了上述的变化。
根据沅江县华田孔 11 号和安乡县安尤孔 10 号的孢粉分析①,旧石器早中期的孢粉带为栎 —枫香 —松 —
栗 —禾本科 —水龙骨科 ,反映的植被是以栎、枫香为主的常绿阔叶与落叶阔叶林 ,反映出北亚热带温暖的气候
特征。这种温暖的森林环境是适合人们采集生活的 ,因为森林中提供了块根植物、各种果实。而到了晚期即
乌鸦山文化时期 ,孢粉分析表明 ,此时气候已变干冷 ,树木稀疏 ,湖区呈现出温带草原景观。以前丰富的块根




环境的变化导致了生产方式的变化 ,也迫使人们对一些可培养的动植物的驯化 ,尤其是在末次冰期里 ,人
类对稳定的食物来源更加迫切。遗憾的是 ,对动植物的驯化过程 ,我国尚未发现确凿的考古证据。而中东地
区的研究为我们展示了这一过程 ,磨制石器在 116 万年前左右便开始出现 ,对野生植物的定期收割在 115 万





全新世的到来 ,全球气候转暖 ,据彭头山遗址的孢粉分析 ④,洞庭湖区为温暖的亚热带气候。另据沉积研
究 ,湖区地貌为四水深切的河谷、山地森林并存的地貌景观 ,洞庭湖正在发育时期 ⑤。这种环境适合水稻的种
植 ,但不适合大规模的种植 ,因为缺乏足够的水源 ,人们只有在稍微平缓的河谷地带种植 ,因此 ,此时的农业只
能起辅助作用。而这种环境对采集捕捞经济十分有利 ,有森林、河谷。考古证据也说明了这点 ,在八十　遗址
中 ,发现了上百种的植物 ,如莲、菱、桃等。可见 ,地理环境严重影响了此时的农业发展。
到了皂市下层时期 ,气候变得更加温暖湿润。据胡家屋场的孢粉分析 ⑥,植被是以青冈栎、栗为主的常绿
阔叶、落叶阔叶混交林 ,孢粉的含量和种类均达峰值 ,降水量达 2000 毫米 ,温度高出现今 2 度。降水丰沛 ,必
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展。同时 ,这种环境也给人类采集捕捞提供了富裕的食物来源 ,如皂市下层、胡家屋场 ,出土的动物骨骼有 :
鱼、蚌、鹿、牛等。
大溪文化时期 ,虽然气候趋向温干 ,但仍不失温暖湿润。据裕公、　口的孢粉分析 ,此时为北亚热带气候。
这种气候并不会对水稻的生产产生任何副作用 ;相反 ,这种气候导致了洞庭湖水面的缩小 ,这在地理学家的研
究中① 也得到证实 ,湖沼面积缩小 ,从而为人类进驻湖区开垦创造了有利的条件 ,这从对此时遗址分布的研
究中也得以证实②。
优良的环境 ,加上人类的自我繁殖所形成的劳动力的增加 ,两者的结合 ,从而加快了对洞庭湖区的开发 ,
农业的快速发展并占主要地位便理所当然。
到了屈家岭文化时期 ,气候再次趋向高温湿润 ,裕公、　口的孢粉分析可以证实。这样的气候也导致了湖
区水面的扩大 ,迫使了人类撤出湖区深处。湖区人们的这次撤退 ,引起了社会的剧变。因为在大溪时期 ,人们
对湖滨的开发已达到饱和状态 ,出于生存的压力 ,人们才会进入湖区深处 ,这也是说 ,人口压力在大溪时期已
经存在 ,仅未爆发而已。湖区水面的扩大 ,意味着人类生产资源缩小 ,人口自然的繁殖进一步导致人口的增
长 ,而此时农业资源并未得到改进 ,这从农业生产工具的种类便可说明 ,因此人口与生存资源 (主要为农业生
产)的平衡被打破 ,人口压力终于在气候变化的刺激下爆发了。为了生存 ,人们不得不进行占有、掠夺公有财
产 ,社会分化出现 ,战争爆发 ,作为战争的产物 ———城址便在此时出现。
石家河文化时期 ,气候再次温干 ,这在对裕公、　口的孢粉研究可证实。温干气候 ,使得湖区水面再度缩
小 ,陆地面积扩大 ,人类生存空间扩大 ,人口与生存资源的平衡得以保持 ,导致了人们对湖区的开发高潮 ,农业
生产跟着得到发展 ,400 多处遗址在湖区甚至湖区深处密集分布便是例证。
但是石家河文化时期人类对湖区资源的疯狂开发 ,为石家河文化的最终覆灭埋下伏笔 ,因为到石家河文
化晚期即 4000 —3800BP左右 ,我国处于一个自然灾害异常期 ,其特征为 :长年低温、干旱和地震。这对水稻的
生长是致命的 ,从而导致湖区农业经济崩溃。大量的人口无不面临饥饿和死亡的威胁 ,为了生存 ,石家河人们
(即三苗)只好向中原地区掠夺 ,从而爆发了与中原华夏族的战争。由于经济实力大为削弱 ,注定了三苗的惨
败和覆灭 ,因此便有《墨子·非攻下》“苗师大乱 ,后乃遂几”、《国语·周语》“人夷其守庙 ,而大焚其彝器 ,子孙为
隶”的文献记载。在考古学方面 ,便是中原夏商文化统治两湖地区的局面。
作者简介 :吴小平 (1974 —　) ,男 ,厦门大学历史系考古研究室讲师 ,现为厦门大学历史系博
士生 ,主要从事于史前环境考古和魏晋南北朝考古。
3 简 　讯 3
中华农业文明研究院举办“万国鼎学术讲座”
万国鼎先生 (1897 —1963)是我国著名的农史学家 ,农史学科的开拓者之一 ,原金陵大学农
史研究室 (1912)和中国农业遗产研究室 (1955) 的创建者。他毕生致力于中国农史研究 ,在农
业科技史研究、农业经济史研究、农史文献整理等方面取得了卓越的成就。
为了纪念这位德高望重的学界前辈 ,推动中国农史研究的深入开展 ,增进学术交流 ,活跃
学术气氛 ,中华农业文明研究院自 2002 年始 ,不定期地举办“万国鼎学术讲座”,邀请国内和海
外著名的专家学者就中国农史研究中的前沿问题做学术报告。
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